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A Afluente - Revista de Letras e Linguística, da Coordenação de Letras, da 
Universidade Federal do Maranhão, campus Bacabal, traz no volume 3, número 8, uma 
seção muito especial acerca de Maria Firmina dos Reis, escritora e jornalista.  
Os organizadores deste número, Algemira Mendes, professora doutora da 
Universidade Estadual do Piauí e da Universidade Estadual do Maranhão, Cristiane 
Navarrete Tolomei, professora doutora da Universidade Federal do Maranhão, Rafael 
Balseiro Zin, sociólogo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, reuniram 
trabalhos inéditos tanto na seção temática quanto na seção livre como na seção resenha. 
Logo, os textos estão distribuídos da seguinta forma: a seção temática com oito artigos, 
os quais tratam da vida e da obra da escritora maranhense Maria Firmina dos Reis; a 
seção livre com quatro artigos, os quais refletem sobre questões literárias e linguísticas; 
e uma resenha. 
Agradeço a participação e o empenho dos organizadores para que o tema abordado 
seja apresentado com qualidade e originalidade. Também agradeço a todos da comissão 
editorial envolvidos no processo de publicação e os membros da comissão consultiva. 
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